




モエリスとリキュダス   
ー『牧歌』訳注第九歌－  







と歩を進める。   
この詩篇の眼目は，意気消沈した老人モエリスと元気溌刺たる若者リキュダ  
とな スとの対照の妙，さらには二人が唱える不在のメナルカスの詩句の魅力にあろ  
う。3行の詩句断片が二つと，5行の断片が二つ引用されているが，それぞれ  
の一つは，テオクリトスの牧歌のヴァリエーション，他は土地没収ならびにカ  
エサルに関係したアクチュアルなテーマを持つ。   
ラテン語本文は，E．deSaint－Denis編の，通称Bud6版に依拠した。  
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LYCIDAS   
Quote，Moeri，pedes？an，quOuiaducit，inurbem？  
MOERIS   
OLycida，uiulperuenimus，aduenanostri  
（quodnunquamueritisumus）utpossessoragelli   
diceret：（（Haec measunt；uetereSmigrate coloni．〉〉   
Nuncuicti，tristes，quOniamforsomniauersat，  
hosilli（quodnecuertatbene！）mittimushaedos．  
リキュダス   






きゃつ 彼奴のために（痛い目に会うがいい）小山羊を連れていくのさ。  
LYCIDAS   
Certeequidemaudieram，quaSeSubducereco11es   
inclpluntmOlliqueiugumdemitterecliuo，   
usqueadaquametueteres，iamfractacacumina，fagos，   
Omnia carminibus uestrum seruasse Menalcan．  10   
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MOERIS   
Audieras，etfamafuit；Sed carminatantum   
nostraualent，Lycida，telainterMartia，quantum   
Chaoniasdicuntaquilauenientecolumbas．   
Quodnisimequacumquenouasinciderelitis   
antesinistracauamonuissetabilicecornix，   
nectuoshicMoerisnec uiueretipseMenalcas．  
15  
リキュダス   
でも僕は耳にしたよ。おたくのメナルカスは，  
丘が低くなり始める所から，なだらかに傾いて水際に至るまで，  




いくさ わしらの詩なんて，戟の神様がお暴れのあいだは，  
鷲に襲われたカオニアの鳩ほどにも無力なものさ。  
うろ もしカラスが，左手のカシの木の空から，  
何がどうあれ悶着は打切れ，と忠告してくれなかったら，  
このモエリスも，メナルカス自身も生きてはいないだろうよ。  
LYCIDAS   
Heu！caditinquemquamtantumscelus？Heu！tuanobis   
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paenesimultecumsolaciarapta，Menalca？   
QuiscaneretNymphas？Quishumumflorentibusherbis  
SPargeret，autuiridifontisinduceretumbra？   
uelquaesublegitacitustibicarminanuper，   
Cum teaddelicias ferresAmaryllidanostras？  
（（Tityre，dumredeo（breuisestuia）pascecape11as；   
etpotumpastasage，Tityre，etinteragendum  
occursarecapro（cornuferiti11e）caueto．〉〉  
MOERIS   
ImmohaecquaeVaro，neCdumperfecta，Canebat：   
（（Vare，tuOmnOmen．SuperetmOdoMantuanobis，   








ま 誰がニンフたちを歌うのだ？誰が地に花咲く草花を撒き，泉を緑の蔭で覆う  
のだ？   
あるいはこの間，あなたが我らのいとしいアマリリスを訪ねた時に，  
こっそり耳に留めたあの歌を誰が？  
やぎ 「ティテユルス，僕が戻るまで（すぐそこなんだ）牝山羊たちに草を食わせて  
やってくれ。  
そして，腹がくちくなったら，水を飲みに連れていってくれ。   
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LYCIDAS   












fundithumusflores；hiccandidapopulusantro   
imminetetlentaetexuntumbraculauites．   
Hucades；insaniferiantsinelitorafluctus・〉〉  
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LYCIDAS   
Quid，quaetepuraSOlemsubnoctecanentem   
audieram？Numeros memini，Siuerbatenerem：   
（｛Daplmi，quidantiquossignorumsuspicisortus？   
EcceDionaeiprocessitCaesarisastrum，   
astrumquosegetesgauderentfrugibusetquo   
ducer－etaprlCisincollibusuuacolorem．   
106  
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Insere，Daphini，plrOS：CarpenttuapOmanepOteS・〉〉  
MOERIS   
Omniafertaetas，animumquoque；SaepeegOlongos   
cantandopuerummeminimeconderesoles：   
nuncoblitamihitotcarmina，uOXquOqueMoerim   
iamfugitipsa：1upiMoerimuiderepriores．   
SedtamenistasatisreferettibisaepeMenalcas．  
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LYCIDAS   
Causandonostrosinlongumducisamores．   
Etnuncomnetibistratumsiletaequor，etOmneS，   
aspice，uentOSicecideruntmurmurisaurae．   
Hincadeomediaestnobisuia；namqueSepulcrum  
inclpitapparereBianoris．Hic，ubidensas   
agricoiaestringuntfrondis，hicMoeri，CanamuS：   
hichaedosdepone，tamenueniemusinurbem．   
Aut，Sinoxpluuiamneco11igatanteueremur，  
CantanteSlicetusque（minusuialaedit）eamus：   
CantanteSuteamuS，egOhoctefasceleuabo．  















歌いながら歩いていこう、その方が通が楽になる。   
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にどこに行くんだい」テオクリトス『ェイデエツリア』Ⅶ，21   
Moeri：ギリシャ風の名前Moeris，isの呼格。モエリスはやはり，メナルカ  
スの農園の年老いた使用人，召使いと取るのがもっとも自然だろう。モエリス  





agitated，Vivid speech．（Clausen）（1）語順をわかり易く直せば，O Lycida，Vivi  
pervenimus（eo）utadvenaposessornostriagelli（quodnumquamveritisumus）  
diceret：く（haecmeasunt；VetereSCOloni，migrate〉〉  
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もろもろの人物の中で最も魅力的Ie plus attrayantであるとし，こう断言し  
ているo spontanさ・d61icat・COnfianten song6nie，heureux de recevoir quelque  
Chosedeses a壬n6s，Capabled’avoirtravers61escatastrophessansenさtretemi，  
1afigurememedelaJeuneSSe．（2）   
uiuiperuenimus：セルウイウスの古住を引けば，id est diu viendo adista  
pervenimus・etOStendit，plerumqueobessehominibusvitaelonginquitatem，quae  







（Ⅰ，70～71）   
aduenamostri：語順の自由なラテン語の利点を最大限に活用した力強い並置。  
Thejuxtapositionofadvenanostriisrhetorical1ypowerful－aStranger，my  
land．（4）   
3 agelli：ager（農地）の指小辞agellusは，単に規模の小なることを示すの  
みならず，しばしば指小辞がそうであるように，ことさらな愛着を表示するも  
のでもある。  
5 Nuncuicti，tristes，quOniamforsomniauersat：重々しくspondeus（長々格）  
を二つ連ねて始まる，心にずしりとひびくような沈欝な一行。A sad，Slow  
line・（5）Theslowspondees，With theechoofalliterationofvthatisdominant  
throughouttheselines，helpstoconveyhisdespondency．（6）   
払rsominauersat：forsとは運命の，偶然の，盲目的な九作用。モエリスは  
さらに51行目でOmnia fert aetas「歳月は全てを運び去る」と嘆息することだ  
ろう。   
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6illi：利害関係の与格。advenaすなわち新たな農地の所有者possessor  
agelliのために。   
quodnecuertatbelle！：quaereSinpemiciemeiusversatur（セルウイウス）  
7～10：語順を直せば，Certe equidem audieram，qua COllesincipiunt se sub－  
ducere et dimittereiugum molliclivo，uSque ad aquam et veteres fagosiam   
cacuminafracta，VeStrumMenalcanservasseomniacarminibus．  
7 Certeequidemaudieram：えcoupsBr（pourtant），j，avaisbienentemiudire…（7）  
7～9 qua se subducere colles…fago＄：簡潔で美しく，印象的かつ暗示的な描  
写。多くの注釈はここにウェルギリウス自身の所有地を認めようとする。例え  
ばMassimo Cessonは，in questo sereno paesaggio non昌difficile riconoscere  
（comegiえinI，47～48）1a descrizione deicollimantovanichelentamento  
disgradanofinoaMinchioe，forse，lostessopoderevirgiliano．（8）しかしHarry  
C．Schurは，Hierwo11envieleeineBeschreibungvonVergi1sGuterblicken．Es  
weiss jedoch niemand ganz genau，WO Andeslag；WaS man heuteals〉〉Farm  
Vergi1s＜＜Zeigt，isteintot－prOSaisaishes，biilardflachesRtibenfeld．（9）  
7～8 se subducere colles…iugum demittere：animanOilpaesaggi0，ilquale  
vivedavveronellafantasiadiLicida．㈹   
8 mollicliuo：様態の奪格  
9 ad aquam：ミンキウス（ミンチオ）川を指すのであろう。セルウイウスは  
はっきりと，Minciifluminisscilicet．   
ueteres，iamfractacacumina，軸os：fractacacumina・はveteresfagosの同格。  
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もない。  
10 eaminibus；手段の奪格。  
Vestrum Menalcan：VOtre M6nalque，C’est－a－direle chef de votre maisonn畠e．   
Moeris，vieuxserviteur，eStins6parable detoutelaカmilia．Demさme，auV．12，il  




11Audieras：リキュダスのaudier・amをくり返して。Latin has no“yes”，and  
oftenexpressesassentbyrepeatingthewordusedbythefirstspeaker．拍  
11～13 sed carmina…ueniente columbas：語順を直せば，Sed nostra carmina  
Lycida，Valent tantuminter tela Martia，quantum dicunt columbas Chaonias   
Venienteaquila．  
12 Martia：Martius，a，umは軍神Mars，MaYtisの形容詞。  
13 Chaonias…COhlmbas：lesc昌1ebrescolombesdelaforさtdeDodone（ゼウスの  
聖なる森），enChaonie，partiedel’ancienneEpire situ6e entreles monts Ac－  
roc昌rauniensetlamerIonienne．（1頚  
aquila ueniente：絶対奪格構文。この13行目は，Chaonias columbas（鳩）の  
間にaquila（鷺）venienteが割って入った鮮烈な詩句。  
14～16：語順をわかり易くする。Quod nisisinistra cornix ante monuisset me   
ab cavailiceinciderelites novas quacumque，neC tuuS Moeris hic，neClpSe   
Menalcas viver・et．   
14 Quodsi：quOdは虚辞。Gaffiot辞典には，particuledeliaison，jointe ades  
COnjonctions．F．Plessis によれば，Quod placさdevant siou nisi，relie plus  
6troitementcequonvadireえcequlpr6c畠de．㈹   
qu且qumque：quaqumque ntione   
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iIICidere：tOCutShort；tranCher，COuperCOurt   
15 ante：ここでは副詞、antea   
cauailice：9行目の「いただきの砕けたブナ」との照応。ilex，icis，f．（it．elce，  
fr．yense）ch6nevert（Gaffiot）   
Sinistra…COrnix：Perilatinila cornacchia era uccello dimalaugurio per  
eccellenza，in particolare quando sitrovava asinistra dichiascoltava．（Mario  
Geymonant）（19  
16 tuos…Moeris：tuuSMoerisidesttuusamicus（セルウイウス）   
ipse Menalcas：prO Vergi1io，quidum agros suos defendit，paene OCCisus est  
（セルウイウス）．Der vom Centurio mit dem Schwert angegriffene Dichter  
habe sich，Wie Servius berichtet，nur durch einen Sprungin den Fluss retten  
k6nnen．㈹   
17：第九歌のリキュダス像にことさら注目してPerretはこうしるしている。   
Lycidas ala spontaneit6primesauti昌re delajeunesse；iln’aura pas un mot de   
COmpaSSion al’6gard deMoerisetnesongequ’audangerencouruparM畠nalque  
（わlα…ねc保刑…紘鋸…ね）佃  
17～18 Heu！tua・・・Menalca？：語順。Heu！Menalca paene tua solacia rapta  
nobis simultecum？nobisは奪格「我々から」。リキュダスは不在のメナルカ  
スに「あなた」と呼びかける。   
tuasolacia：あなたの詩がもたらす心の慰め。tuaCarmina，quibusconsolamur  
（セルウイウス）  
19～20 Quis caneret Nymphas？…Spargeret…induceret…？：条件節siraptus  
esses nobisの省略。「もしあなたが我々から奪われていたら，いったい誰がニ  
ンフたちを歌ったであろう…」   
quishumumnorentibusherbisspargeret，autuiridifontisinduceretumbra？：第  
五歌40～41のヴァリエーション。そこではモブススがこう歌っている。  
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Spargitehumumfoliis，inducitefontibusumbras，PaStOreS．  
19 spargeret：SpargO，is．ere，坤arsi，SPaYSumCf．β加49a，，Sprinkle（英），Spar－  
gere（伊） Gaffiotはparsemer，joncher・；aliquidaliquareと語義をあげていく  
つか例文をあげているが，その一つ，キケロのものだが，1itterae humanitatis  
Salesparsae；lettYeSSat4）Oudriesduseldela   
20 uiridifbntisinduceretumbra：Pbntes Obntis）induceretumbncette construc－   
tion deinducere aliquid aliquia re ne se rencontre quicichez Virgi1e；partOut  
ailleurs，ilditinducenaliquid aliqui．個inducere村椿，与格の例を『農耕詩』  
から二つあげれば，Satis fluviuminducit「種をまいた畑に水路を導く」（Ⅰ，  
106）flavismessoreminduceretarvis「黄金色の麦畑に刈り手を入れる」（Ⅰ，  
316）   
21sublegi：reCueillirfurtivement；Lycidasa6cout6encachettecequeMenalque  
chantaitpourlui－mさme．㈹   
tibi：この与格（dativuSincommodi）は次行の対格teと共にメナルカスを指  
すと取るのが一般的であり，また自然だと思うが，Clausenは「いやそうじゃ  
ない，モエリスを指す」と主張する。Itwould be outofcharacterfor Lycidas  
toadressthemaster－Singeroftheneighbourhoodsofamiliary．鋤  
22 te…ferres：Seferr・eouferri；SepOrter，SemettreenmOuVement（Gaffiot）   
delicias…Amaryllida nostras：delicias nostrasはAmaryllidaと同格。Alexim，  
delicias domini「主人のお気に入り，アレクシス」（II，1～2） delicias  
nostnsn’impliquepasunerivalit6d’amourentreM昌nalqueetLycidas，etSignifie   
Seulement qu’Amary11is，par Sa beaut畠，Charmeles yeux etle c（℃ur de tousles  
bergers；Cf．Th畠ocr．3，6：XLPhou’’AJL叩叩＾Al（美しいアマリエリスよ）糾   
Amaryllida：Amaryllis，idis cf．「訳注第一歌」（『文化論集』第11号p．72）  
23～25：テオクリトス（Ⅲ，3～5）のほとんど忠実なヴァリエーション。  
Theocritisunt versus，Verbum ad verbum translati．（セルウイウス）T7TLPl  
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車んrJぶα入ん汀e¢‘A御んらβ∂のほTdrαみαG／斤α～00T～壷り呼んαリβγち  
乃丁岬ち斤α～TJリんみズ叫／rdレ血β川丸仇壷肌燭多血細知り頑印刷画勧・  






lesquels Virgile montre sa science d’6crivain et esp6rel’emporter surla  
simplicit6unpeunuedumodele・輯  
23 Ti曙re：Cf．「訳注第一歌」（『文化論集』第11号 p．70）   
dum redeo：dumナ管dβα刑  
24 potum：Spinum（目的分詞）  
interagendum：tOutenmenantleschavres（Gaffiot）通常gerundium（動名詞）  
の対格は前置詞adを伴う。Cf．『新ラテン文法』（南江堂）p．205  
26Immohaec：Immoヴ捗i5Cα光β作fhaeccα〃彿五ヶ旭   




27～29：語順を直す。Vare，mOdo Mantua superet nobis，Mantua vae nimium  
vicinamiseraeCremonae，CyCnicantantesferenttuum（tuom）nomensublimead   
sidera．  
27 Vare：Tityreと呼格で始まる三行詩句に対応して，やはりVareと呼格を  
冒頭に置いた三行。ウェルギリウスはバランス感覚に極めて秀でている。この  
二つの断片を比べてのCartaultの評言に耳を傾けたい，少々長くなるが。 A  
unmorceaud’imitationlitt6rairesuccedeunmorceaud’actualit昌；Cen’estpointlえ  
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un simple effetdu hasard etilestbien certain que Virgi1e nous presentel’une  
aprasl’autreles diverses faces de son talent．Ila voulu du reste exprimer son   
propr’e Sentiment surla valeur de ces deux morceaux enintroduisantle secomi   
parく・Immo haec〉〉，V．26．I11e donne donc comme sup昌rieur etill’est en effet．  
Quellequesoitl’habilet6detraductionetl’ing6niosit6destyledeploy6esdansle   
premier，CeS qualit6ssecondairesnedoiventpointpr昌valoircontrel’6motion du   
SeCOnd，la franchise etla simplicit6du mouvementet cette belleinvention，qul  
COnSisteえfaire porterjusquau cie11e nom de VaruS parles cygnes blancs du  
Mincio．錮  
Superet：   
nobis：利害関係の与格   
28 Mantua uaemiserae nimium uicina Cremonae：共和派を支持したクレモナ  
は，過酷な土地没収の憂き目にあった。マントヴァはクレモナから約65キロ。  
29 sublime：二様の解釈が可能である。27行目のnomenにかかる形容詞ととる  
か，あるいは副詞化された形容詞中性形でferentにかかるととるか。   
CantanteS CyCni：the singing Swans，emphatically placed，enClose theline．   
Mantua was famous for them．Swann were traditional1y associated with Apollo   
and Muses and they are common metaphors for epic and high1yric poets．  
（Coleman）朗『農耕詩』（Ⅲ，198～199）にはinfelix amisit campum／pascen－  
tem niveos herbosoflumine cycnos「川の草で雪のように白い白鳥たちを養っ  
た，不幸なマントウアが失った平野」  
30 Sic・・・：Sic，particule quipr昌cさdeles v∝uX etles pri昌res，etquirenferme  
l’id6e d’un service rendu en echange du v∝u quel’on fait．Sicapour corr6latif   
ut，quig昌n6ralementse sous－entend aveclaproposition quil’accompag71e．Ainsi   
dans ce passage on pourrait supp16er：Sic tua，etC…ut呼to te canere aliquid；je  
d6sire aussivivement voir tes essaims6viterlesifs que je d6sire t’entendre   
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Chanter，et par COnSequent，puissent ces avantageS t’6choir situ satisfais mon  
d6sir．（Benoist）困   
CymeaS…taXOS；Cyrnusはコルシカ島のギリシャ名（K＊L／Or）。CyrneuS，a  
秘朋はその形容詞。いちいの木taxus，iは蜂蜜に苦みをもたらした。  
3lcytiso：Cytisus，i［Gk．Kt；T‘Obd A fodder plant，tree－medick（0Ⅹford Latin  
うまごやし  
Dictionary）第一，二歌（78，64）にflorentemcytysum「花をつけた首清」  





32～34：Et me…mi最・‥me…egO：「僕…僕」の連発は，若者のはやる心，自  
信と不安をよく表している。  
POetam…uatem：Pbetamle poete artiste，de m6tier；Vatemle po6teinspir昌，  
interprete des dieux．錮 この部分諸訳の工夫のあるところをいくつか見ておこ  
う。仏訳．MoiaussilesPi畠ridesm’ontfaitpoさte・・，1esbergersmedisentinspir昌  
（E．de Saint－Denis）MoiTmさme，1es Pi6rides m’ont fait poete…etles patres me  
croientundevin（Va16ry）英訳．Me，tOO，thePierianmaidshavemadeapoet…  
mealsotheshepherdscallabard（H．R．Fairclough）英訳では他も多くがvates，  
isをbardとしている。 伊訳．AnchemefeceropoetalePieridi…meipastori  
dicono vate（LucaCanali）Le Pieridianche dimehannofattoun poeta…amei  
pastoririconoscono dotipoetiche（Francesco della Corte）独訳．Auch mich  
zum poeten machten die Musen…mich haben Hirten Dichter gennant（H．C．  
Schnur）ZumDichtermachtenauchmichdieMusen・・・michbezeichnenalshehren  
S畠ngerdieHirtenO．undM．G6tte）  
32～36 Et me鎚僅re…0lores：テオクリトス（Ⅶ，37～41）の翻案。紬γみ  
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占γdリ肋【β汐レ介みq〟かょA‘γ0レで（／打んT汀do【鎚りみ【♂mリ占γd鎚T‘ぐOJ  
TαズU万古【βれ／別j∠出れ・Odγみ方血相T’みんレJoレ0♂丁∈ rん占戯沈ん／  





33 Pierides：ムーサのこと。Cf．「牧歌訳注第三歌」（『文化論集』第16号p．12  
3）ペリエデスの名は他に三，八，十歌に登場。  
35 Vari0：L．VariusRufusは，当時の叙事詩の第一人者。   
Cinna：C．HelviusCinna，アレクサンドリア派の最も輝かしい詩人の一人。  
37Idquidemag・0：32行目のincipe，Siquidhabesに答えて。‘Yes，that’swhat  













神々の飲み物だ。いったい誰がここより海が，波間がいいなんて言うだろう」   
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両者を比較してのCartaultの評を少々。Virgi1e a reduiten cinq versles huit  
VerS de Th60Crite；ila donc condens畠ce quele grec d6veloppait et c’est un   
proc6d畠quiluiestfamilier．…Lepaysage a畠t色completementmodifi6．Celuide   
Th60Crite estnetet precis，Celuide Virgi1e plus po6tique peut－さtre，mais d’une  
poesieplusconventionnelle．囲  
39 Galatea：海のニンフ。Cf．「牧歌訳注第一歌」（『文化論集』第11号p．77）   
quisestnam：quisnamest（tmese）  
40 pu叩ureum：purpureuS，a，um本義の「深紅色の」から派生して，brillant，  
beau：lumenjuvenEaePu4nmum（Virg．En．1，591）1’6clatlumineuxdelajeunesse  
（Gaffiot）  
41candida：1ike albusindicates the white poplar．Butin contrast to albusit  
SuggeStSluminosity and radiance，an antidote to the darkness of the cave．  
（Coleman）銅  
42 umbracula：umbraculum，iはumbra，aeの指小辞。   
43 sine：Sine ut   
44 Quid：Formule de transition．Quid quae：Et ces vers que je t’aientendu  
chanter．．．錮   
45 numeros：numeruS，iはしばしばラテン語がそうであるように多義的な語  
であるが，ここでは「旋律，メロディー，リズム」の意。  




Classiques Hachette等モエリスのものとするテキストも数ある。詳細はClau－  
senp．280参照。  
46 quid：このquidは副詞的に「何故」  
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antiquosslgnOrum・・・OrtuS：antiquorumslgnOrumOrtuS  
47 Dionaei：伝説によれば，カエサルはイウルス，アユネアスを通してVenus  
ウェヌスとその母デイオネーの血をひく。Dionaeus，aumはDione，eS（Diona，  
αg）の形容詞   
Caesaris astrum：En44av．J－C．，au COurS des jeux fun仝bres c昌16br6s par  
Octaveenl’honneurdeJulesC6sar（r畠cemmentassassin6）apparutuneCOm6te：1a  
fouleyvitl，まmedeC6sardivinis6e．帥  
48 astrum：la reprise，en d6but de vers，de ce mot spond6e r畠pond え une  
intentiondesolennit6（Perret）朗  
48～49：仏訳を二つあげておく，拙訳はヴァレリー訳にヒントを得たので。   
1’astre capable de donner aux gu6retsla joie des moissons et de colorerla  
grappe surles coteaux ensoleil16s（E．de Saint－Denis），Astre quiva marir nos  
moissonsetdorersurnosc6teauxbr以antsleraisindenosvignes（Va16ry）  
50Insere，I）aphini，piros：第一歌（73）では，Inserenunc，Meliboee，piros  
51 fert：aufert   
animum quoque：etiam memoriam（セルウイウス）しかしPerretはce n’est  
passeulementlam6moire，maislecourage，1ajoiedechanter．㈲  




52 Conderedies：eXigerediesusqueadsolisoccasum（Forbiger）  
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55iぬ：君が知りたがっている詩句  
56 causando：CauSOr，aris，arL atus sum（ca11Sa）言い訳する，かこつける，嘆  
く。  
56：諸訳を少々。Pr6textes pour fairelangllir mon envie！（E．de Saint－Denis）  
Yourpleas merelyincreasemylonging．（H．R．Fairclough）Rinviiconpretestii  
mieidesideri．（MarioGeymonat）DurchdeineVorw畠ndehiltestdunurhinunser  
SehnennachLiedenn．0．undM．G6tte）  
57 tibi：利害関係の与格。あなたのために，あなたの歌がよく聞こえるよう  
に。   
stratum：devenueunie，Calme糾   
aequor：セルウイウスによればspatium campi．Forbigerによれば1acus，in  
quemhaudproculaMantuaMincinsfluviusdiffunditur．Perretは諸々の解釈  
を考慮して，nilamer，nilelac de Garde，trOp6loign6sdeMantoue；Peut－さtre   
les eaux du Mincio；bien plut6tla plaine6ta16e，6tendueえplat，COmme un tapis  
souslesyeuxdesbergers．個  
58 uentosi…murmuris aurae：‘the breezeswith their rusting sound’a strange  
andvividphrase．β㊥  
59 Ⅱinc adeomedia estnobis uia：Loeb版の訳は原文に忠実である。JuLStjbm  
henlieshalfour’JOurney．  
59～60 sepulcrum・・・Bian0ris：Rb67m）T＆LIFLeOdTaLJd8t；L／＆LJLPECOL；8占TJ坤α  
／みんTd坤αぬα斤αTe¢αんETO「僕たちはまだ道の半ばにも達していない。  
まだブラシラスの塞が見えてこない」『ェイデエッリア』Ⅶ，10～11  
memorials and votive shrines werein ancientasin modern times afeature ofthe  
GreekandItalianlandscape．（Coleman）師 Biaror，Oris％セルウイウスはマント  
ヴァの建設者Ocnusとするが，くわしいことはわからない。  
60～61demsas agrie01ae strimgunt fiondis：飼葉とするために。季節は夏の終  
121   
122   
り，もしくは秋と考えられる。  
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62 haedos de卿ne：モエリスは二頭の小山羊を肩にかついできた。あるいは両  
脇にかかえてきた。   
tamen：Arr昌tons－nOuSici，nOuSn’enironspasmoins（tamen）え1aville，mais  
apresunintervalledetemps，unpeuplustard．紳  
63 nox：『牧歌』10篇の内半数が（一，二，六，九，十）夕刻の訪れととも  
に詰もまた閉じられる。   
641icet：licetnob  
u＄que：adv．sansinterruption，aVeC COntinuit昌：uSque eamuS（Virg．），faisons  
toutelaroute（Gaffiot）  
65 鮎ce：荷物fascisとはもちろん小山羊。   
66 Desineplura：Desinepluradicere   
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（34）1－P．87   （35）10－P．104 （36）17－P．128 （37）16－P．270  
（38）1－P．87  
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